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タイトル�
国史編纂委員会『朝鮮時代通信使行列』� 国史編纂委員会（朝鮮通信使文化事業会  寄贈）�
日中藝術研究会編『東アジアの伝統文化・民間工藝美術―その保存と展示』� 埼玉大学大学院文化科学研究科ほか（三山  陵氏  寄贈）�
上海人民美術出版社（温州市文連  寄贈）�
朱  文松主編『龍湾老物件』� 人民日報出版社（温州市文連  寄贈）�
徐  崇統主編『耕讀楠溪』� 浙江大学出版社（温州市文連  寄贈）�
東京美術倶楽部編　図録『大いなる遺産　美の伝統』� 東京美術倶楽部（片山  まび氏  寄贈）�
中央研究院近代史研究所編『中央研究院近代史研究所集刊』41、50期� 中央研究院近代史研究所（黄  自進氏  寄贈）�




新潟大学人文学部地域文化連携センター（矢田  俊文氏  寄贈）�
瀧本  弘之編『日中藝術研究』� 日中藝術研究会事務局（三山  陵氏  寄贈）�
瀧本  弘之編『中国版画研究』� 日中藝術研究会（三山  陵氏  寄贈）�
人間文化研究機構国文学研究資料館文学形成研究系編� 人間文化研究機構国文学研究資料館 文学形成研究系�
潘  一鋼編『温州青年民間芸術家作品選』� 香港出版社（温州市文連  寄贈）�
複製印刷画『江戸百景ほか』� （佐藤  平八氏  寄贈）�
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ニューズレター『Wind and Effect News』No.10、11�
Wind and Effects Bulletin
東京工芸大学工学研究科風工学研究センター�
21世紀COEプログラム�
「都市・建築物へのウインド・イフェクト」�
ニューズレター『CISMOR Voice』No.4
『京都歴史災害研究』No.5、6 立命館大学COE推進機構　立命館大学歴史都市防災研究センター�
京都歴史災害研究会�
ニューズレター　No.3 早稲田大学21世紀COEプログラム�
「演劇の総合的研究と演劇学の確立」�『演劇研究センター紀要』No.6、7
「現代経済システムの規範的評価と社会的選択」�
「古代日本形成の特質解明」　�
「日本発信の国際日本学の構築」�
（2006年3月～8月）�
